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Posted on 25.2.2010 by
YTM Annikki Roos on 1.1.2010 alkaen Viikin kampuskirjaston
johtaja. Seuraavassa tutustumme häneen lähemmin.
Kerro työhistoriastasi
Historiaa riittää… Kirjasto- ja tietopalvelutaustaa kolmeltakymmeneltä vuodelta. Pääasiassa
tieteelliseltä puolelta, mutta musiikkikirjastotoimintaakin mahtuu alkutaipaleelle. On
tutkimuslaitosta, Tilastokeskusta ja yliopistomaailmaa. Varmaan kaikkea olen tehnyt tällä
sektorilla: asiakastyötä, hallintoa, kehittämistyötä, kouluttamista ja paljon muuta. Viimeisin
työpaikkani oli Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksessa, jossa toimin kehittämispäällikkönä strategia-
ja kehittämisyksikössä. Siinä työssä keskityttiin THL:n strategiatyöhön ja  johtamisen kehittämiseen
sekä arviointiasioihin.
Visiosi Viikin kampuskirjaston tulevaisuudesta
Haa. Se on niin visionäärinen, että en uskalla sitä tähän vielä kirjoittaa… Joka tapauksessa
kirjastossa toimitaan kampusta, yliopistoa ja yhteiskuntaa parhaiten palvelevalla tavalla.
Mitä teet vapaa-ajallasi?
Harrastan matkailua välillä Viikki-Sjundeå (Västra Nyland), kissankarvojen imurointia ja
perheenjäsenten kyyditsemistä käsipalloharjoituksiin, piano- tai tanssitunneille. Pidän myös
nukkumisesta ja olen valitettavan aamu-uninen. Tutkimuksen tekeminen kuuluu myös
harrastuksiini.
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